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T r e b a l l s í í n f o r s e s 
RECOMPTE DE VOLTORS / i.987 
Com ès ja q u a s i h a b i t u a l a Mallorca, es va r e a l i t z a r el 
Recompte de V o l t o r s (Aegyp ius monaclius) a l mes de setembre, e n t r e 
els d i e s 21 i 27. L ' esmentat r ecompte es va basa r en la i d e n t i f i -
cac ió i n d i v i d u a l p e r les marques de l p lomatge : p è r d u a de g rans 
Plomes p e r muda ( p r i m à r i e s , s e c u n d à r i e s i r e c t r i u s ) , o bé de p a r t 
d ' aques t e s p e r rompiments , a i x í com p e r la p r e s è n c i a de plomes 
a l b ines . Aques t any es va i n t e n t a r 
m i t j a n ç a n t t e l e o b j e c t i u s , p e r bé que 
de l t o t s a t i s f a c t o r i s . 
la i d e n t i f i c a c i ó f o t o g r à f i c a 
e ls r e s u l t a t s no h a n e s t a t 
Les c o n d i c i o n s 
f a v o r a b l e s . 
m e t e o r o l ò g i q u e s v a r e n e s s e r en g e n e r a l 
l a 
Els o b s e r v a t o r i s , v i n t en t o t a l , 
S e r r a de T ramuntana , e spec i a lment 
c o b r l r e n la p a r t 
e n t r e A l f à b l a 1 
c e n t r a l de 
H o r t l t x . El 
t o t a l d ' h o r e s d ' o b s e r v a c i ó f ou de 372. 
El m i t j a n s t è c n i c s e r e n b à s i c a m e n t : s i s t e l e s c o p i s amb 
t r e s p e u s , uns p r i s m à t i c s p e r persona , v u i t e m i s o r e s i q u a t r e 
màqu ines f o t o g r à f i q u e s amb t e l e o b j e c t i u . 
A la i l · l u s t r a c i ó es r e p r e s e n t e n e ls v o l t o r s i d e n t i f i c a t s 
(13 ex.); el t i p u s - 0 - és un a d u l t sense marques i el -00 - és 
l 'ún i c j o v e nascut enguany. El nombre d ' exemp la rs amb marques 
n a t u r a l s va ésser d'11, i d e n t i f i c a t s en 34 ocas ions ; la m i t j ana 
d ' o b s e r v a c i o n s de cada v o l t o r f ou de 3.09 . 
Es de d e s t a c a r el g r a n nombre d ' o b s e r v a c i o n s r e a l i t z a d e s de 
l ' e xemp la r -00- , t o t e s e l les en una à r e a p r òx ima a la zona de 
n i d l f i c a c l ó . 
El p rocés passa p e r e s b r i n a r el nombre de v o l t o r s sense 
marques - 0 - a l p e r í o d e del r ecompte . Pe r a v e r i g u a r la pob lac i ó 
t o t a l de v o l t o r s s ' ap l i ca la següent f ó rmu la : 
On: 
ON 
PT= M + - + J 
XH 
PT= Pob lac ió t o t a l de v o l t o r s . 
M= Nombre d ' exemp la rs marca t s i d e n t i f i c a t s . 
ON; Nombre d ' o b s e r v a c i o n s d ' exemplars -O-sense marques . 
XH= Mi t j ana d ' o b s e r v a c i o n s de cada exemplar marcat . 
J : Nombre d ' exemplars j o v e s de l ' any . 
29 
Pob lac i ó t o t a l 1.987: 11 + + 1 
3.09 
21 ex. 
D 'acord amb l ' e s t imac i ó de la d e s v i a c i ó t í p i c a (+ 5) es t é 
una p r o b a b i l i t a t del 95 V. que la poblac ió r ea l es t r o b i e n t r e els 
16 i els 26 exemplars . Aques ta x i f r a és s i m i l a r a la de l ' a n t e -
r i o r r e c o m p t e de l ' a n y 1.985, cosa que f a s o s p i t a r que la 
pob lac i ó c o n t i n u a m invan t ( vegeu tau la ) , ma l g ra t la i n t e r v e n c i ó 
c o n s e r v a c i o n i s t a de l SE.CO.NA., que b à s i c a m e n t va c o n s i s t i r a 
n i v e l l d e m o g r à f i c en l ' a l l i b e r a m e n t de 6 exemp la rs e n t r e 1.986¬ 
1,987 ( t r e s de ls qua l s p robab l emen t m o r i r e n al poc temps). A a i x ò 
i n n a r i O r n i t o l o g i e '87 -GOB-
podem a f e g i r l ' è x i t en la r e p r o d u c c l ó d 'una col la (=1 po l l ) a l 
ma te i x p e r í o d e . 
Compa r a c i ó e n t r e els d a r r e r s recomptes 
1.982 1.983 1.984 1.985 1.987 
Hores de recompte 257 241 320 92 372 
Observac ions t o ta l s 17* 165 207 77 184 
Observac ions/hora 0 .73 0 . 6 8 0 .65 0 . 8 4 0 . 4 9 
Obs.ex.ident.(l) 59 59 43 23 5 3 
Colles de tec tades 7 - 7-8 7 5 
Població 2 2 - 2 4 16-22 21-25 19-25 16-26 
(1) No es c o n s i d e r e n les o b s e r v a c i o n s del j o v e de l 'any, almanco 
a 1.985 i 1.987 
Al t r e b a l l de camp h i p a r t i c i p a r e n la U n i t a t de V i d a 
S i l v e s t r e del SE.CO.NA. j u n t a un bon nombre d ' o r n i t ò l e g s del 
G.O.B., 27 en t o t a l : H . A l b e r d i , G.Alomar, P.Bosch, J .Cànaves , 
L I . C a p e l l à , C h . F e i g l , J .H .Gonza l e z , J .Gual , S .Hepper l e , J .L l . Ja -
r a , J . J u r a d o , J .R .Jurado , H.Lange, J .V .L i l l o , A . Lo r enz , J .Hayo l , 
H.Hayo l , J . H u n t a n e r , C.Pol, LI .Pol , H.Pons, E.Ramos, H .San tan -
d r eu , G.Schmid, E.Tewes, G.Wamser i H.Wämser. 
Per a més i n f o r m a c i ó : Hemòr ia "Censo de B u i t r e Negro en Hal lorca 
-1.987-" Conse l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i Pesca, Govern B a l e a r . 
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